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Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa
Ko­rup­ci­ja­u­zdrav­stvu:­­
žr­tve­kri­mi­na­la­be­lih­man­ti­la­u­Sr­bi­ji1
da ni ca va si lje vić-Pro da no vić*
Pred met ovog ra da je ko rup ci ja u zdrav stvu, sa fo ku som na ne ke od ob li ka ko rup ci je ko ja se ja vlja u di rekt noj in ter ak ci ji iz me đu le ka ra i pa ci je na ta. Ovi ob li ci ko rup ci je, 
ko ju uslov no mo že mo na zva ti ma lom ko rup ci jom, su za ko nom ob u hva će ni u okvi ru kri-
vič nih de la pri ma nja i da va nja mi ta, kao i zlo u po tre be slu žbe nog po lo ža ja. Za ko nom je 
pro pi sa no da da va nje mi ta pred sta vlja kri vič no de lo kao i pri ma nje mi ta. Iz ovo ga pro iz i-
la zi pi ta nje ko su žr tve, a ko uči ni o ci kri mi na la „be lih man ti la“? Cilj ovog ra da je sa gle da-
va nje po jav nih ob li ka i me ha ni za ma ma le ko rup ci je u zdrav stvu. U ra du su pre zen to va ni 
re zul ta ti eks plo ra tiv nog is tra ži va nja spro ve de nog u pet zdrav stve nih usta no va u Be o-
gra du to kom ju la 2014. go di ne oba vlje nog na pri god nom uzor ku zdrav stve nih rad ni ka 
ko ji su bi li ras po lo že ni da go vo re na ovu ose tlji vu te mu.
Ključ ne re či: ko rup ci ja, zdrav stvo, žr tve, Sr bi ja.
Uvod
Pre ma Euro He alth Con su mer in dek su (EH CI) za 2013. go di nu Sr bi ja je 
pre ma kva li te tu zdrav stve ne za šti te po no vo ran gi ra na na po sled njem me stu 
od 34 evrop ske dr ža ve (Euro He alth Con su mer In dex, 2013). Je dan od glav nih 
1 Ovaj rad je na stao kao re zul tat ra da na pro jek tu Raz voj me to do lo gi je evi den ti ra nja kri mi na li te ta 
kao osno va efi ka snih me ra za nje go vo su zbi ja nje i pre ven ci ju, br. 179044, ko ji fi nan si ra Mi ni star-
stvo pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je, ko ji im ple men ti ra Fa kul tet za 
spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju Uni ver zi te ta u Be ogra du, a ko jim ru ko vo di prof. dr Ve sna 
Ni ko lić-Ri sta no vić.
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pro ble ma „bo le snog“ zdrav stva na še ze mlje je ko rup ci ja ko ja se ma ni fe stu je 
na svim ni vo i ma si ste ma zdrav stve ne za šti te. U iz ve šta ju Tran spa rency In ter-
na ti o nal-a za 2013. go di nu, pre ma Glo bal nom ba ro me tru ko rup ci je, Sr bi ja je 
svr sta na u gru pu od 6 ze ma lja či ji gra đa ni per ci pi ra ju zdrav stvo kao sek tor 
ko ji je naj vi še po go đen ko rup ci jom (Glo bal Cor rup tion Ba ro me ter, 2013).
Po la zi mo od pret po stav ke da naj ve ći broj zdrav stve nih rad ni ka oba vlja 
svoj po sao u skla du sa etič kim prin ci pi ma pro fe si je. Po sto je, me đu tim, i oni 
ko ji zlo u po tre blja va ju svo je zna nje (zva nje) i po lo žaj u ci lju ostva ri va nja lič-
ne ko ri sti. Po sto je mno go broj ni ob li ci ko rup tiv nih po na ša nja či je je raz me re 
ve o ma te ško sa gle da ti. Le kar mo že da zah te va sku pe ana li ze ko je ni su neo-
p hod ne, ili da pre pi še ne ke le ko ve sa mo za to što ima ma te ri jal nu ko rist od 
to ga. Le kar mo že di rekt no, ili pre ko po sred ni ka, da tra ži no vac ili da svo jim 
po stup ci ma na ve de pa ci jen ta na da va nje mi ta u nov cu, po klo nu ili ne koj vr sti 
uslu ge. Pod ko rup tiv nim po na ša njem se sma tra i si tu a ci ja ka da le kar ne od bi je 
po nu đe ni no vac ili po klon ve će vred no sti na kon oba vlje ne in ter ven ci je, iako 
ni je po sto jao pret hod ni do go vor sa pa ci jen tom. Ovi ob li ci ko rup tiv nih po na-
ša nja se ozna ča va ju ko lo kvi jal nim ter mi nom „ma la ko rup ci ja“, što uka zu je na 
re la tiv no ma le vred no sti objek ta rad nje ko rup tiv nih kri vič nih de la.
Ter min ko rup ci ja po ti če od la tin ske re či cor rup tio, što ozna ča va po kva-
re nost, kva re nje, pot ku plji va nje, pod mi ći va nje. Ne po sto ji op šte pri hva će na 
de fi ni ci ja ko rup ci je, pa se ta ko u li te ra tu ri mo gu pro na ći raz li či te rad ne de fi ni-
ci je, od ko jih sva ka ima od re đe ne ne do stat ke. Naj če šće na vo đe na je de fi ni ci ja 
ko ju ko ri sti Svet ska ban ka, pre ma ko joj je ko rup ci ja „zlo u po tre ba jav nih ovla-
šće nja ra di sti ca nja lič ne ko ri sti“ (pre ma Tan zi, 1998: 8). Ovom de fi ni ci jom ni su 
ob u hva će ne zlo u po tre be u pri vat nom sek to ru, pa se ve o ma če sto ko ri sti sve-
o bu hvat ni ja de fi ni ci ja iz obla sti eko no mi je, pre ma ko joj je ko rup ci ja „na mer no 
na ru ša va nje prin ci pa ne pri stra sno sti pri od lu či va nju u ci lju pri sva ja nja ne ke 
po god no sti za se be ili bli ska li ca“ (Tan zi, 1998: 8). Za po tre be ovog ra da ko ri-
šće na je de fi ni ci ja pre ma ko joj ko rup ci ja pred sta vlja zlo u po tre bu po ve re nih 
ovla šće nja ra di sti ca nja lič ne ko ri sti (Tran spa rency In ter na ti o nal, 2014).
U na šem kri vič nom za ko no dav stvu ni je eks pli cit no de fi ni san po jam 
ko rup ci je, već su ko rup tiv na po na ša nja ob u hva će na u okvi ru raz li či tih kri vič-
nih de la, a u naj ve ćem bro ju slu ča je va se pre po zna ju u bi ću kri vič nih de la: zlo-
u po tre ba slu žbe nog po lo ža ja, pri ma nje mi ta, da va nje mi ta, ne sa ve stan rad u 
slu žbi, i dru go.
Fe no men ko rup ci je u zdrav stvu bi smo mo gli bo lje ozna či ti ko ri ste ći 
iz vor no zna če nje ter mi na – po kva re nost u zdrav stvu, ko ji bo lje od sli ka va pri-
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ro du sa mog fe no me na. Si tu a ci ja u ko joj pa ci jent ni je u po zi ci ji da slo bod no 
od lu ču je, jer je u pi ta nju nje go vo zdra vlje, ne mo že se oce ni ti kao „do bro-
volj na raz me na u ko joj se kao ak te ri po ja vlju ju onaj ko pri ma mi to (ne ko ko 
oba vlja jav nu funk ci ju) i onaj ko ji mi to da je (ne ko ko tra ži uslu gu i spre man 
je da za nju pla ti)“ (An to nić i dr., 2001: 120). Ta kav od nos se pre mo že ozna či ti 
kao iz nu đi va nje. Gor jan ski na vo di da, za raz li ku od ko rup ci je u dru gim jav nim 
sek to ri ma, ko rup ci ja u zdrav stvu ima po seb nu te ži nu zbog: 1) zlo u po tre be 
po lo ža ja nad re đe no sti ko ji ima ju le ka ri u od no su na pa ci jen te; 2) zlo u po tre be 
po ve re nja ko je pa ci jen ti ima ju pre ma le ka ri ma; 3) zlo u po tre be bo le sti, pat nje, 
ne mo ći i bo la ra di sti ca nja ma te ri jal ne ko ri sti; i 4) zlo u po tre be da tog dru štve-
nog po ve re nja (Gor jan ski, 2009).
Ma la ko rup ci ja u zdrav stvu je re la tiv no ne is tra že na po ja va ko joj, iz raz li-
či tih raz lo ga, u jav no sti ni je po klo nje na do volj na pa žnja. Ima ju ći u vi du nje-
nu ak tu el nost i ve li ki uti caj na kva li tet zdrav stve ne za šti te, ma la ko rup ci ja je 
pred met ovog ra da ko ji ima za cilj sa gle da va nje nje nih po jav nih ob li ka, ot kri-
va nje me ha ni za ma i okol no sti u ko ji ma se ja vlja.
Pred met ra da je ko rup ci ja u zdrav stvu, sa fo ku som na ne ke od ob li ka 
ko rup ci je ko ja se ja vlja u di rekt noj in ter ak ci ji iz me đu le ka ra i pa ci je na ta, a ko ju, 
uslov no re če no, mo že mo na zva ti ma la ko rup ci ja. Cilj ra da je sa gle da va nje 
po jav nih ob li ka i me ha ni za ma ma le ko rup ci je u zdrav stvu u Re pu bli ci Sr bi ji.
Pre­gled­re­zul­ta­ta­is­tra­ži­va­nja­ko­rup­ci­je­u­zdrav­stvu­
Is tra ži va nja per cep ci je ko rup ci je u na šoj ze mlji po ka zu ju da gra đa ni 
sma tra ju da je ko rup ci ja ve o ma za stu plje na u zdrav stve nom sek to ru. Is tra ži-
va nje van Duyne i dr. po ka zu je da 73,6% gra đa na ima ova kvo mi šlje nje (van 
Duyne, Stoc co, Di mi tri je vić, 2012). Slič ni po da ci su pred sta vlje ni u na la zu is tra-
ži va nja Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pro gram me (u na stav ku: UNDP), u ko me 
se na vo di da 68% gra đa na Sr bi je per ci pi ra zdrav stvo kao oblast za hva će nu 
ko rup ci jom. Re zul ta ti is tra ži va nja sta vo va gra đa na Sr bi je o ko rup ci ji su ta ko đe 
po ka za li da se od ukup nog bro ja slu ča je va di rekt ne ko rup ci je 47% od no si na 
le ka re (UNDP Sr bi ja, 2013).
Is tra ži va nje sta vo va me di cin skih rad ni ka, ko je je oba vio CE SID 2010, po ka-
za lo je da ve ći na is pi ta ni ka sma tra da ne ma ko rup ci je u nji ho vom okru že nju 
ili da to ne zna ju. Ka da je reč o uzro ci ma ko rup ci je, is pi ta ni ci sma tra ju da su 
osnov ni uzro ci ma le pla te za po sle nih u zdrav stvu, po sto ja nje na vi ke pa ci je-
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na ta za ta kvom vr stom po na ša nja i ne ka žnja va nje onih za ko je se utvr di da 
pri ma ju mi to. Is pi ta ni ci sma tra ju da „ogro man broj zdrav stve nih rad ni ka 
do bro i po šte no ra di svoj po sao“ i da po sto ji ma li broj onih ko ji kom pro mi tu ju 
pro fe si ju (CE SID, 2010: 6).
Pre ma is tra ži va nju An to nić i dr., ko rup ci ja u zdrav stvu se is po lja va u ne ko-
li ko osnov nih ob li ka. Pr vi ob lik su do na ci je ko je pod ra zu me va ju da pa ci jent 
pla ća ma te ri jal i me di ka men te ko ji se ko ri ste za nje go vo le če nje. Dru gi ob lik 
ko rup ci je je di rekt no tra že nje nov ca od pa ci jen ta ili nje go ve rod bi ne, što se 
naj če šće či ni pre ko po sred ni ka, pri ja te lja le ka ra, ko ji tra ži od re đe ni iz nos da bi 
pro te ži rao pa ci jen ta. Auto ri kao tre ći ob lik ko rup ci je na vo de ile gal nu pri vat nu 
prak su, ko ja se naj vi še prak ti ku je u sto ma to lo škim i der ma to lo škim slu žba ma. 
Pod mi ći va nje le ka ra se ja vlja i u ci lju ostva ri va nja in va lid ske pen zi je ili tu đe 
ne ge i po mo ći. Po se ban ob lik pred sta vlja ča šća va nje me di cin skog oso blja, što 
je pre ma auto ri ma u ve li koj me ri deo tra di ci je (An to nić i dr., 2001).
Vian na vo di sle de će ti po ve ko rup ci je i pro ble ma ko ji se ja vlja ju pri li-
kom pru ža nja zdrav stve nih uslu ga: ko ri šće nje jav nih zdrav stve nih usta no va 
i opre me za pri vat nu prak su, ne po treb no upu ći va nje pa ci je na ta na pri vat nu 
prak su ili pri vat ne la bo ra to ri je, od su stvo sa po sla, ne for mal na pla ća nja ko ja se 
tra že od pa ci jen ta za zdrav stve nu uslu gu, kra đa re fun da ci ja ko ri sni ka uslu ga i 
zlo u po tre ba bu džet skih sred sta va (Vian, 2008).
Stu di ja ko ju je to kom 2013. go di ne za po tre be Evrop ske Ko mi si je oba vio 
Ecorys ima la je za pred met ko rup ci ju u zdrav stvu ze ma lja čla ni ca Evrop ske 
uni je. Je dan od re zul ta ta  stu di je je ti po lo gi ja ko ju su auto ri sa či ni li ana li zom 
po da ta ka do bi je nih te o rij skom ana li zom i em pi ri skim is tra ži va njem. Ti po lo gi ja 
je za sno va na na re la ci ji iz me đu ak te ra ko ji su u nju uklju če ni (pa ci jen ti, pru-
ža o ci zdrav stve nih uslu ga, pla ti o ci uslu ga, zdrav stve na in du stri ja, re gu la ci o na 
te la) i sa sto ji se od 6 ti po va. U ve zi sa ko rup ci jom či ji su ak te ri pa ci jen ti i pru-
ža o ci zdrav stve nih uslu ga, ko ja je i pred met ovog ra da, u stu di ji Ecorys (2013) 
iden ti fi ko va na su če ti ri raz li či ta pod ti pa: pod mi ći va nje u ci lju pri stu pa zdrav-
stve nim uslu ga ma; pod mi ći va nje ka ko bi se ostva rio po vla šće ni sta tus (pro tek-
ci ja); pod mi ći va nje ra di do bi ja nja kva li tet ni je zdrav stve ne uslu ge; pod mi ći va-
nje ra di do bi ja nja po tvr da za od su stvo s po sla (la žna bo lo va nja) (Ecorys, 2013).
Ka da je reč o uzro ci ma ko rup ci je, ve o ma se če sto po mi nju ma le pla te 
zdrav stve nih rad ni ka, pa ne ki sma tra ju da je je di ni me ha ni zam za spre ča va nje 
ma le ko rup ci je po ve ća nje pla ta (Po po vić, 2013). Ne ki auto ri ipak na gla ša va ju 
da je ko rup ci ja „fe no men ko ji se po ja vlju je kao ra ci o nal no po na ša nje po je-
din ca u slu ča je vi ma ka da je mo guć nost nje ne de tek ci je ma la, ka da su ko ri sti 
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od nje za obe stra ne ve li ke, te ka da su sank ci je za ova kvo po na ša nje be zna-
čaj ne“ (Cen tri ci vil nih ini ci ja ti va, 2008: 7). Sto ga se ne mo že oče ki va ti da bi 
po ve ća nje pla ta zna čaj ni je do pri ne lo sma nje nju ko rup ci je uko li ko se ne uti če 
na na ve de ne fak to re.
Po­jav­ni­ob­li­ci­i­me­ha­ni­zmi­ma­le­ko­rup­ci­je­­
u­zdrav­stvu­–­re­zul­ta­ti­eks­plo­ra­tiv­nog­is­tra­ži­va­nja­u­Sr­bi­ji
Eks plo ra tiv no is tra ži va nje oba vlje no na pri god nom uzor ku zdrav stve nih 
rad ni ka, ko je je spro ve de no od stra ne autor ke to kom ju la 2014. go di ne, ima lo 
je za cilj sa gle da va nje po jav nih ob li ka ma le ko rup ci je u zdrav stvu, ot kri va nje 
nje nih me ha ni za ma i okol no sti u ko ji ma se ja vlja. Re zul ta ti bi tre ba lo da do pri-
ne su pro ši ri va nju po sto je ćih sa zna nja i upot pu nja va nju sli ke o ovoj po ja vi ko ja 
de li ne ka za jed nič ka obe lež ja sa ko rup ci jom u dru gim sek to ri ma, ali i broj ne 
spe ci fič no sti ko je su ka rak te ri stič ne za in ter ak ci ju iz me đu pa ci je na ta i me di-
cin skog oso blja. U od su stvu kvan ti ta tiv nih po ka za te lja ve o ma je te ško go vo-
ri ti o za stu plje no sti ma le ko rup ci je u zdrav stvu. Sto ga, pr ven stve ni za da tak 
autor ke je bio da do đe do sa zna nja o di ver zi te tu po jav nih ob li ka ko rup tiv nih 
po na ša nja, a po seb no onih ob li ka ko rup ci je ko ji idu u ko rak sa pro me na ma i 
opi ru se na po ri ma za una pre đe nje si ste ma zdrav stve ne za šti te.
Me to do lo ški okvir
Pri ku plja nje kva li ta tiv nih po da ta ka je pri klad na me to da za me re nje ko rup-
ci je, po mo ću ko je se mo že do ći do de talj nih in for ma ci ja o ovoj po ja vi, is ku-
stvi ma i sta vo vi ma is pi ta ni ka. Sto ga je ovo eks plo ra tiv no is tra ži va nje oba vlje no 
kva li ta tiv nom me to do lo gi jom, pri me nom teh ni ke po lu struk tu ri ra nog in ter-
vjua. Ka ko je reč o eks plo ra tiv nom is tra ži va nju, po šlo se od pret po stav ke da 
je mo gu će do ći do ko ri snih po da ta ka na ma njem uzor ku kom pe tent nih is pi-
ta ni ka, a pr ven stve no onih ko ji su sprem ni da otvo re no go vo re na ovu ose-
tlji vu te mu. Pi ta nja u upit ni ku po de lje na su na sle de će obla sti: 1) op šti po da ci; 
2) sta vo vi is pi ta ni ka o ko rup ci ji; 3) sop stve na is ku stva is pi ta ni ka sa ko rup ci jom; 
4) sa zna nja is pi ta ni ka o is ku stvi ma ko le gi ni ca/ko le ga sa ko rup ci jom; 5) po sle-
di ce ko rup ci je u zdrav stvu.
In te r vjui su oba vlje ni sa dva na est zdrav stve nih rad ni ka iz pet zdrav stve-
nih usta no va na te ri to ri ji Be o gra da. Uzo rak je či ni lo pet is pi ta ni ka i se dam is pi-
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ta ni ca, od če ga je bi lo šest le ka ra spe ci ja li sta (iz obla sti hi rur gi je, gi ne ko lo gi je, 
ne u ro lo gi je i pne u mo lo gi je) i šest me di cin skih se sta ra. Pro seč no rad no is ku-
stvo is pi ta ni ka je 24 go di ne.
Re zul ta ti is tra ži va nja
a) Op šti na la zi
In ter vju om su ob u hva će na ne ka op šta pi ta nja o is ku stvi ma is pi ta ni ka sa 
ko rup ci jom, nji ho vim sa zna nji ma o is ku stvi ma ko le ga, od no su pre ma ovoj 
po ja vi, i slič no. Na osno vu od go vo ra is pi ta ni ka mo gu se iz vu ći sle de ći na la zi:
Pre ma mi šlje nju ve ći ne is pi ta ni ka, ko rup ci ja je pri sut na u usta no va ma 
u ko ji ma ra de. Is pi ta ni ci ima ju sa zna nja da po je di ne nji ho ve ko le ge pri ma ju 
mi to od pa ci je na ta, ali iz ja vlju ju da, osim u ret kim slu ča je vi ma, to ni ka da ni su 
di rekt no vi de li. Ka da su u pi ta nju obla sti me di ci ne u ko ji ma je ko rup ci ja naj za-
stu plje ni ja is pi ta ni ci na vo de da je to oblast hi rur gi je, po tom on ko lo gi je i gi ne-
ko lo gi je. Is pi ta ni ci sma tra ju da ko rup ci ja ima štet ne efek te, pri če mu po seb no 
na gla ša va ju pro blem na ru ša va nja me đu ljud skih od no sa u ko lek ti vu i opa da-
nje kva li te ta zdrav stve nih uslu ga. 
Eko nom ska kri za je je dan od fak to ra ko ji, pre ma mi šlje nju is pi ta ni ka, 
po spe šu je ko rup ci ju, pre sve ga zbog ma te ri jal nog po lo ža ja zdrav stve nih 
rad ni ka. Me đu tim, isto vre me no je do šlo do opa da nja kri te ri ju ma i sma nje-
nja iz no sa ko ji se do bi ja ju od pa ci je na ta za ne ku uslu gu. Ka ko je dan is pi ta nik 
na vo di, „to je po sta lo to li ko ni sko da se ne ki sa da pro da ju za ve če ru“. Uti caj 
eko nom skih kre ta nja na to ko ve ko rup ci je od sli ka va i sar ka sti čan ko men tar jed-
ne is pi ta ni ce da je „eko nom ska kri za do ve la do pa da ce na na tr ži štu ko rup ci je“.
Po red eko nom ske kri ze, kao va žan fak tor u ge ne ri sa nju ko rup ci je, is pi-
ta ni ci vi de lo še funk ci o ni sa nje zdrav stve nog si ste ma i pri tom „upi ru prst“ na 
Mi ni star stvo zdra vlja i Re pu blič ki fond zdrav stve nog osi gu ra nja (u na stav ku 
RF ZO). Pre ma re či ma jed ne is pi ta ni ce, ve li ku od go vor nost za po ja vu ko rup-
ci je sno se upra vo ove in sti tu ci je ko je „ne vo de do volj no ra ču na o or ga ni za ci ji 
po slo va, ras po re đi va nju re sur sa, na bav ci ure đa ja, apa ra ta, ma te ri ja la“.
b) Po jav ni ob li ci i me ha ni zmi ma le ko rup ci je u zdrav stvu
1) Je dan od naj če šćih slu ča je va ko rup tiv nog po na ša nja je si tu a ci ja ka da pa ci-
jent ili član nje go ve po ro di ce sam nu di no vac ili po klon, iako od nje ga ni je 
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ni šta tra že no. Mo ti vi za ova kvo po stu pa nje su raz li či ti, a u naj ve ćem bro ju 
slu ča je va pa ci jent oče ku je da ubr za po stu pak i do bi je kva li tet ni ju zdrav-
stve nu uslu gu. U ne kim si tu a ci ja ma, kao što je na pri mer ro đe nje de te ta, 
prak sa ča šća va nja me di cin skog oso blja se sma tra uobi ča je nom nor mom 
po na ša nja. Pre ma re či ma jed nog is pi ta ni ka „pa ci jent če sto sma tra da je to 
red i pra vi lo po na ša nja pre ma le ka ri ma/me di cin skim se stra ma, ili je na pro-
sto sa mo iz raz za hval no sti za uspe šno oba vlje nu in ter ven ci ju“. Iako se u 
prak si ova kvi iz ra zi za hval no sti sma tra ju nor mal nom po ja vom, pre ma is tra-
ži va nju UNDP Sr bi ja, uko re nje ne na vi ke da va nja po klo na zdrav stve nim rad-
ni ci ma 60% is pi ta ni ka sma tra ko rup tiv nim rad nja ma (UNDP Sr bi ja, 2013). 
S dru ge stra ne, le ka ri sma tra ju da sit ni po klo ni ko je do bi ju od pa ci je na ta 
(bom bo nje ra, ka fa, fla ša pi ća) ne pred sta vlja ju mi to već po klon, sve dok su 
u ra zum nim gra ni ca ma – nov ča ne vred no sti do 25 evra (Po po vić, 2013).
Na le ka ru je da od lu či da li će po klon pri hva ti ti ili od bi ti, što u od re đe nim 
slu ča je vi ma pra vi gra ni cu iz me đu pod mi ći va nja i iz ra za za hval no sti. Jed na 
is pi ta ni ca je opi sa la si tu a ci ju ka da joj je pa ci jent u znak za hval no sti pre dao 
čo ko la du i ko ver tu sa od re đe nim iz no som nov ca. U ne pri jat noj si tu a ci ji, 
re a go va la je na naj pri klad ni ji na čin: „Ko ver tu sam vra ti la, a čo ko la du za dr-
ža la i za hva li la se na po klo nu. Ni sam že le la da se pa ci jent ose ti po vre đe no“.
2) Is pi ta ni ci sma tra ju da je dru gi ka rak te ri sti čan ob lik ko rup ci je po sle di ca 
du gač kih li sta če ka nja na in ter ven ci je ko je usta no ve od re đu ju zbog ne do-
stat ka re sur sa. Po je di ni le ka ri/me di cin sko oso blje ko ri ste ovu okol nost 
ka ko bi tra ži li mi to ra di ubr za va nja pri je ma pa ci jen ta na in ter ven ci ju, ili 
usme ri li pa ci jen ta na pri vat nu or di na ci ju od ko je do bi ja ju pro vi zi ju. Pre ma 
mi šlje nju jed nog is pi ta ni ka, li ste če ka nja se u ne kim slu ča je vi ma „na mer no 
pra ve ka ko bi di rek tor usme rio pa ci jen ta na pri vat nu kli ni ku sa ko jom sa ra-
đu je“. Is pi ta ni ca na vo di da su li ste če ka nja za po je di ne ope ra ci je re zul tat 
ne do stat ka ma te ri ja la, što je „po sle di ca lo še or ga ni za ci je na bav ke me di-
cin ske opre me na ni vou Mi ni star stva zdra vlja i Re pu blič kog fon da zdrav-
stve nog osi gu ra nja“.
3) Ne re gu li san od nos iz me đu jav nog i pri vat nog sek to ra u zdrav stvu ta ko đe 
do vo di do po ja ve usme ra va nja pa ci je na ta na pri vat nu prak su u ko joj le kar 
oba vlja do dat ni rad. Je dan od me ha ni za ma, pre ma re či ma is pi ta ni ka, se 
sa sto ji u to me da se „pa ci jent upu ću je u pri vat nu kli ni ku ili la bo ra to ri ju 
ko ja, na vod no, ima po u zda ni ju opre mu“. Obič no se ko ri sti obra zlo že nje da 
se sa mo u da toj la bo ra to ri ji mo gu do bi ti re fe rent ne vred no sti ne ke ana-
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li ze. Je dan is pi ta nik na vo di: „Ne smem da tvr dim, ali po ne kad po sum njam 
da na mer no kva re apa ra te ka ko bi pa ci jent oti šao u pri vat nu or di na ci ju“.
4) Je dan od na či na „za vla če nja ru ke u džep pa ci jen ta“ je pre pi si va nje le ko va 
ko ji ni su na po zi tiv noj li sti, iako po sto ji za me na ko ja se do bi ja na re cept. 
Is pi ta ni ci po seb no is ti ču ovu po ja vu na vo de ći da „far ma ce ut ske ku će sti-
mu li šu le ka re da pre pi su ju le ko ve da va njem pro vi zi je, pla ća njem pu to-
va nja za ce lu po ro di cu, od la za ka na kon fe ren ci je, i slič no“. Je dan od eks-
trem nih slu ča je va ove po ja ve je svo je vre me no do bio pu bli ci tet hap še njem 
le ka ra iz In sti tu ta za on ko lo gi ju i ra di o lo gi ju Sr bi je sa op tu žbom da su pre-
pi si va li pa ci jen ti ma le ko ve bez in di ka ci ja, ka ko bi ostva ri li vi še nov ca od 
far ma ce ut ske ku će (Blic on li ne, 2010).
5) Na pla ći va nje ne po treb nih uslu ga je još je dan od vi do va ko rup ci je, pri če mu 
le kar na vo di pa ci jen ta na bes po tre ban tro šak, zlo u po tre blja va ju ći nje go vo 
po ve re nje i ne po zna va nje me di cin ske na u ke. Je dan is pi ta nik je opi sao svoj 
raz go vor sa ko le gom: Pi tam ga: „Za što da ra di mo pa ci jen tu EMG ka da je 
MR po ka za la da je reč o di skus her ni ji? – Da, ali će EMG da ra di kod me ne 
pri vat no. Kod nas i ona ko ni šta od apa ra ta ne ra di“.
6) Pre u ve li ča va nje zdrav stve nog pro ble ma i „stva ra nje pa ni ke“ je još je dan 
od me ha ni za ma ko rup ci je. Po sto je slu ča je vi ka da le kar pri ka zu je pa ci jen tu 
la žnu sli ku o te ži ni nje go vog zdrav stve nog sta nja i usme ra va ga na pri-
vat nu prak su. Is pi ta nik na vo di da se to po sti že, na pri mer, uz sa vet: „Mo že te 
to oba vi ti i kod nas, ali se mno go če ka; zdra vlje je u pi ta nju, ne sme te se 
ša li ti i gu bi ti dra go ce no vre me“.
7) Od su stvo le ka ra sa po sla je ozna če no kao zna ča jan fak tor ko rup ci je. Le kar 
ko ji pa ra lel no ra di u pri vat nom i jav nom sek to ru ne mo že da „iz dr ži ta kav 
tem po ra da“ i uzi ma bo lo va nje da bi ra dio pri vat no. Pre ma mi šlje nju jed-
nog is pi ta ni ka, epi log je sle de ći: „Ako le kar ne do la zi na po sao, pa ci jent je 
pri nu đen da ode u pri vat nu or di na ci ju“.
8) Uvo đe nje prin ci pa slo bod nog tr ži šta u obla sti zdrav stva je otvo ri lo no ve 
mo guć no sti za po ja vu ko rup ci je. Za ko nom je pro pi sa no da usta no ve ima ju 
pra vo na pla te zdrav stve nih uslu ga ko je ni su na po zi tiv noj li sti RF ZO. Pre ma 
re či ma is pi ta ni ka, ne ke usta no ve su uve le tzv. kvot ni si stem ko ji se sa sto ji 
u to me da usta no va ne zva nič no pro pi su je ko li ko le kar mo ra da na pla ti 
do dat nih uslu ga po pa ci jen tu. Jed na is pi ta ni ca na vo di: „Na čel ni ca nam 
od re đu je nor mu kao u fa bri ci: Ne mo žeš da imaš sa mo 20 uslu ga na 90 
pa ci je na ta!“ Na pla ta van stan dard nih uslu ga od stra ne zdrav stve ne usta-
no ve je ve o ma če sto pred met kri ti ka raz li či tih auto ra ko ji uka zu ju na ovu 
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prak su kao po ten ci jal ni iz vor ko rup ci je. Uslu ge ko je se na pla ću ju na te ret 
oba ve znog osi gu ra nja ni su pre ci zno de fi ni sa ne, ta ko da di rek tor usta no ve 
for mi ra li stu i ce ne uslu ga ko je pa ci jent do dat no pla ća. Na taj na čin se otva-
ra ju mo guć no sti zlo u po tre ba, po seb no ka da se ima u vi du či nje ni ca da se 
za na pla će ne uslu ge ne iz da je fi skal ni ra čun, ta ko da ne po sto ji mo guć-
nost pre ci zne kon tro le to ko va sop stve nih pri ho da usta no ve. Da ni je reč o 
ma lim iz no si ma sve do či po da tak da je to kom 2008. go di ne od gra đa na za 
van stan dard ne uslu ge na pla će no oko 350 mi li o na evra (Jo va no vić, 2012).
9) Ka pi ta ci ja je još je dan od si stem skih fak to ra ko ji uti če na ko rup ci ju. 
Si stem ka pi ta ci je se sa sto ji u to me što se le ka ri ma od re đu je ne sa mo li sta 
uslu ga ko je se mo gu iz vr ši ti na te ret zdrav stve nog osi gu ra nja, već i kvo-
ta sred sta va ko je mo gu da po tro še po pa ci jen tu. Na taj na čin pa ci jent se 
po sred no usme ra va na pri vat nu prak su jer u dr žav nim usta no va ma ne 
mo že da do bi je sve zdrav stve ne uslu ge. Is pi ta ni ca ob ja šnja va da je šte dlji-
vost po sta la kri te ri jum za oce nji va nje le ka ra: „U prak si se to svo di na kri te-
ri jum da je do bar le kar onaj ko ji tro ši ma nje nov ca po pa ci jen tu“.
U ne do stat ku dru gih upo red nih is tra živa nja mo glo bi se na po me-
nu ti da su na ve de ni re zul ta ti u sa gla sno sti sa na la zi ma Ecorys stu di je (2013) 
ka da je reč o ci lje vi ma ko ji se že le po sti ći ma lom ko rup ci jom, kao i fak to ri ma 
ko ji po spe šu ju nje nu po ja vu. Pre ma auto ri ma Ecorys stu di je, glav ni po kre-
ta či po ja ve pot ku plji va nja u od no su iz me đu le ka ra i pa ci je na ta u ze mlja ma 
Evrop ske uni je su „lič na ko rist, po hle pa; op šti ne do sta tak re sur sa u zdrav stvu; 
ma njak re sur sa u od re đe nim obla sti ma zdrav stva ili po je di nih zdrav stve nih 
uslu ga; ni ske za ra de pru ža la ca zdrav stve nih uslu ga; kul tur ne per cep ci je (da va-
nje „po klo na“ se sma tra nor mal nim); ogra ni če na kon tro la i od go vor nost“ 
(Ecorys, 2013: 54). Auto ri za klju ču ju da su po ja ve ma le ko rup ci je u zdrav stvu 
uglav nom ras pro stra nje ne i si stem ski za stu plje ne u ze mlja ma cen tral ne i 
is toč ne Evro pe, a što se do vo di u ve zu sa so ci jal nim na sle đem, eko nom skim 
fak to ri ma i tran zi ci jom u po me nu tim ze mlja ma.
Slič nost na la za ovog is tra ži va nja sa na la zi ma Ecorys stu di je bi se mo gla 
pro tu ma či ti pri su stvom za jed nič kih fak to ra ko ji su ka rak te ri stič ni za ze mlje u 
tran zi ci ji, ali i ne kih uni ver zal nih či ni la ca, kao na pri mer, pot ku plji vost lju di, 
po hle pa, na ko je ni su imu ne ni raz vi je ni je evrop ske dr ža ve.
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c) Ti po lo gi ja ko rup ta na ta i ko rum pi ra nih
Na osno vu pri ku plje nih po da ta ka i pret hod ne ana li ze, u ovom de lu ra da 
je pred lo že na ti po lo gi ja ko rup ta na ta i ko rum pi ra nih. Ko ri šće ne su opi sne 
ka te go ri je ka ko bi se što sli ko vi ti je pred sta vi li po je di ni ti po vi. Po đi mo od ti po-
lo gi je ko rup ta na ta:
Tip pod na zi vom Ta kav je red je naj za stu plje ni ji i pod ra zu me va pa ci jen ta ko ji 
iz za hval no sti nu di no vac, po klon ili, u re đim slu ča je vi ma, pru ža ne ku uslu gu 
(npr. za nat ski ra do vi). Obič no je reč o si tu a ci ja ma na kon ro đe nja de te ta ili uspe-
šno oba vlje ne hi rur ške in ter ven ci je, ka da se ča šća va nje le ka ra ili me di cin ske 
se stre do ži vlja va kao uobi ča je na nor ma po na ša nja, a ne kao pod mi ći va nje.
Ide al na žr tva pred sta vlja pa ci jen ta ko ji je la ik, na i van i sle po ve ru je le ka ru. 
Kao ta kav, on je ve o ma pod lo žan raz li či tim vr sta ma zlo u po tre ba od stra ne 
ne sa ve snog me di cin skog oso blja.
Ra ci o na lan tip po zna je „pra vi la igre“, pri la go đa va se si ste mu ko rup ci je i 
na sto ji da ga ko ri sti ka ko bi ostva rio svoj cilj – po volj ni ji tret man.
Imam le ka ra u ša ci je opi sna ka te go ri ja ko jom se ozna ča va pa ci jent ko ji 
sma tra da da va njem mi ta kon tro li še si tu a ci ju i da se na la zi u po zi ci ji da u bi lo 
ko je do ba mo že da se obra ti le ka ru i zah te va šta god mu je po treb no. Le kar 
ko ji pri ma mi to naj če šće ima na či na „da iza đe na kraj“ sa ova kvim pa ci jen tom.
Ti po lo gi ja ko rum pi ra nih bi mo gla iz gle da ti ova ko:
Naj za stu plje ni ji je tip pod na zi vom Hva la, ni ste tre ba li ko ji ne tra ži ni šta, 
ni ti svo jim po stup ci ma na vo di pa ci jen ta na da va nje mi ta, ali ne od bi ja po nu-
đe ni „po klon“.
Tip pod na zi vom Ro bin Hud je se lek ti van pri uzi ma nju mi ta, on pro ce nju je 
imo vin sko sta nje i uzi ma no vac sa mo od imuć ni jih, a u od re đe nim si tu a ci ja ma 
je spre man da si ro ma šnim pa ci jen ti ma čak „pla ća iz svog dže pa“ da oba ve 
ne ku ana li zu ili slič no. Iako na iz gled spro vo di so ci jal nu prav du, ta kvim po stu-
pa njem za pra vo sa mo umi ru je svo ju sa vest.
Iza zi vač pa ni ke la žno pri ka zu je re al nu sli ku o zdrav stve nom sta nju pa ci-
jen ta, pre u ve li ča va pro blem, „do bro na mer no“ uka zu je pa ci jen tu na pro ble me 
u funk ci o ni sa nju si ste ma i ri zi ke po zdra vlje. In di rekt no na vo di pa ci jen ta da 
po nu di mi to.
Tip pod na zi vom Gra blji vac tra ži no vac za pru ža nje zdrav stve ne uslu ge od 
pa ci jen ta ili čla na nje go ve po ro di ce – di rekt no ili pre ko po sred ni ka. U ovom 
slu ča ju po sto je ne zva nič ne „ta ri fe“ za pru ža nje zdrav stve ne uslu ge ko je se 
una pred zna ju ili se do go va ra ju u ne po sred nom kon tak tu.
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Bes kru pu lo zni je naj zlo ćud ni ji tip za ko ga je ka rak te ri stič no da ne bri ne 
mno go o po sle di ca ma po zdra vlje pa ci jen ta. Za in te re so van je sa mo za sop-
stve no bla go sta nje i ne raz mi šlja mno go o mo ral no sti svo jih po stu pa ka. Spre-
man je da pre pi še le ko ve bez po tre be ili upu ti pa ci jen ta na di jag no sti ku sa mo 
za to što ima ma te ri jal nu ko rist od to ga.
d) Ko su žr tve ko rup ci je?
Na osno vu na la za is tra ži va nja mo gli bi smo iden ti fi ko va ti ko su žr tve ma le 
ko rup ci je u zdrav stvu:
1) Pa ci jent ko me je tra žen no vac i nje go va po ro di ca; 
2) Dru gi pa ci jen ti ko ji ma je us kra će na bla go vre me na i kva li tet na zdrav stve na 
uslu ga;
3) Zdrav stve na usta no va či ji se re sur si ko ri ste u pri vat ne svr he, ili ni su is ko ri-
šće ni jer je uslu ga pre u sme re na na pri vat nu prak su;
4) Dru gi le ka ri/oso blje usled na ru ša va nja od no sa u ko lek ti vu;
5) Le kar/oso blje ko je pri ma mi to (ka da su uce nje ni zbog svo je la ko mo sti – 
sla bo sti);
6) Zdrav stve ni si stem u ce li ni, ko me se na no si mo ral na i ma te ri jal na šte ta.
Za­klju­čak
Ko rup ci ja u zdrav stvu, bez ob zi ra da li je na zi va mo ma lom ili ve li kom, je 
ne pri hva tlji va za pro fe si ju ko ja po či va na mo ral nim na če li ma. Osim mo ral ne 
šte te, ko rup ci ja na raz li či te na či ne uru ša va funk ci o ni sa nje si ste ma zdrav stve ne 
za šti te. Bez ob zi ra da li je reč o spo ra dič nim slu ča je vi ma ili uče sta lim po ja-
va ma, ko rup ci ja ima za po sle di cu na ru ša va nje od no sa iz me đu zdrav stve nih 
rad ni ka i pa ci je na ta, kao i od no sa iz me đu zdrav stve nih rad ni ka u ko lek ti vu, 
što po sle dič no do vo di do opa da nje kva li te ta zdrav stve ne za šti te.
Is tra ži va nje je po ka za lo da po sto ji svest o pro ble mu ko rup ci je na re la ci ji 
pa ci jent-me di cin ski rad nik. Iako ra đe no na re la tiv no ma lom uzor ku, is tra ži-
va nje je po tvr di lo pred no sti kva li ta tiv ne me to do lo gi je ko ja je omo gu ći la 
do la že nje do de talj ni jih po da ta ka o po ja vi. Re zul ta ti su po ka za li ra zno vr-
snost po jav nih ob li ka i me ha ni za ma tzv. ma le ko rup ci je i okol no sti u ko ji ma 
se ona ja vlja. Ne do sta ci si ste ma zdrav stve ne za šti te na ko je su is pi ta ni ci uka-
za li pred sta vlja ju po ten ci jal ne iz vo re ko rup tiv nih po na ša nja, pa bi na ove 
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fak to re tre ba lo usme ri ti pa žnju bu du ćih is tra ži va nja. U ci lju stva ra nja ja sni je 
sli ke o za stu plje no sti po ja ve na red ni is tra ži vač ki ko rak bi bio is pi ti va nje is ku-
sta va gra đa na, kao i nji ho vih sta vo va o ko rup ci ji u zdrav stvu. Iako su uzro ci 
ko rup tiv nih po na ša nja i mag ni tu da fe no me na osta li iz van pred me ta i ci lje va 
ovog ra da, od re đe na za pa ža nja bi mo gla po slu ži ti kao osno va za una pre đe-
nje me ra pre ven ci je ko rup ci je u zdrav stvu. Je dan od za klju ča ka bi sva ka ko 
mo gao bi ti da glav ni po ten ci jal za su prot sta vlja nje po ja vi ko rup ci je u zdrav-
stvu le ži u lju di ma ko ji se ne po sred no ba ve pro fe si jom. Pre ma re či ma jed ne 
is pi ta ni ce, „bor ba pro tiv ko rup ci je se ne mo ra vo di ti islju či vo na fron tu za ko na 
– po treb no je svo jim pri me rom i sta vom po ka za ti gde po sto ji gra ni ca“.
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da ni ca va si lje vić-Pro da no vić
Cor­rup­tion­in­He­alth­Ca­re:­Vic­tims­of­Whi­te­Co­at­Cri­me­in­Ser­bia
The su bject of this pa per is cor rup tion in he alth ca re, with par ti cu lar fo cus on 
so me forms of cor rup tion that oc cur in di rect in ter ac tion bet we en doc tor and pa ti-
ent. The se forms of cor rup tion, con di ti o nally cal led mi nor cor rup tion, are usu ally 
in clu ded wit hin the cri mi nal of fen ses of bri bery and abu se of of fi cial duty. The law 
sti pu la tes that both of fe ring and ac cep ting a bri be are cri mi nal of fen ses. The qu e-
sti on that ari ses is who are the vic tims and who the per pe tra tors of “whi te co at” cri-
me? The aim of this pa per is to con si der the phe no me no lo gi cal cha rac te ri stics and 
mec ha nisms of mi nor cor rup tion in he alth ca re. This pa per pre sents the re sults of 
the ex plo ra tory study con duc ted in fi ve me di cal in sti tu ti ons in Bel gra de, du ring July 
2014, on a con ve ni ent sam ple of he alth wor kers who we re wil ling to spe ak abo ut this 
sen si ti ve to pic.
Key words: cor rup tion, he alth ca re, vic tims, Ser bia.
